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Xarya tulle Inl mengungkap ~aktor- faktor yang mem ­
fUMSi 
pengaruhl pandangan remaja terhadapvlembaga prlmer (kelu­
arga) eehubungan dengan kasus- kae1l8 penylmpangan perka­
wlnan yang menjurue pada adanya krleiB moral. 
Sepertl dlketahul bahwa tau cara pem1l1ban jodoh 
yang banyak dlanut oleb maeyarakat beberapa waktt yang la­
lu adalah tata cara peml1lhan jodoh yang dltentukan oleh 
orang. tua. ~ata Cera pem1l1han jadoh eemacam Itu jlka dl­
11hat darl segl pengendalian 80elal mengandung banyak un­
sur posltlf. akan tetap1 apabl1a dl1ihat darl pola sosla­
11sas1, pola kepemimpinan maupun pola Interaks1 dan a'tau 
cara 
pola hubungan aoslal maka ;tata II tersebut mengandung unsur . 
negatlf. Betapapun darl .eeg1 pengendallan sos1al slstem 
in1 d1anggap ba1k,kenyataan menunjukkan bahwa tata cara 
peml1lhan jodoh yang dltentukan oleh orang tua audah mula! 
dltinggalkan. TlmbuJ.nya perllaku pacaran adalah merupakan 
salah satu tanda bahwa :tataocara pemil1h9.l! jodoh semacam 
i tu sudah mengalaml perubahan. 
Perllaku pacaran ltu aendlrl apabila d1l1hat darl po­
soslalls~l, pola kepemlmpinan maupun pola hubungan aos1al 
mengandung unsur posltlf se.bab leblh mencermlnkan suasana 
demokratls. Anak- anak bebas menentukan jodohnya ' tanpa 
paksaBD. Akan tetapl apabl1a dl1lhat darl segl pengendall­
an soslal mengandung unsur negatif. Barangkall kasus­
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kasus penyimpangan perkawinan seperti hubungan seks sebelum 
. . 
menikah, kumpul kebo, kehamilan di luar nikah dan sebagai­
nya bisa dipakai indikator melemahnya dan atau berubahnya 
peranan lembaga primer (keluarga) sebagal salah satu lemba­
ga pengendali sosial. 
Darl slnl maka timbul suatu keinginan untuk mengetahul 
faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhl pandangan re­
maja. Adapun permasalahannya adalah seba.gal berikut : 
"Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi pandang­
an remaja terhadap fungsi lembaga primer (keluarga) 
sebagai salah satu lembaga pengendali sosial sehubuD! 
an dengan kasus- kasus penyimpangan perkawinan!'. 
Daerah penelitian atau obyek penelitiannya adalah di -
Kompleks YBPK GKJW cabang Surabaya tepatnya di SrM YBPK I 
Surabaya yang ditentukan secara purposif. Papulasinya ada­
lah siswi kelas tiga tahun ajaran 1989 - 1990. Adapun pe­
narikan sampelnya menggunBkan met ode total papulasi dan 
proses analisa datanya memakal metode deskriptif. 
Adapun kesimpulan yang diperOleh dari anlisa data ada­
lah bahwa faktor lingkungan keluarga, peer group dan signi­
ficant others, faktor emosi dan faktor perkembangan zaman 
dalam hal inl media massa sama- sarna memiliki pengaruh ter­
hadap pandangan remaja, walaupun bobot darl pengaruh terse­
but berbeda. 
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